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Kemajuan teknologi yang disertai peningkatan jumlah konsumen 
menjadikan kebutuhan terhadap energi listrik meningkat sementara sumber 
energi pembangkit terbatas ketersediaannya. Solusi dari masalah kekurangan 
energi ini adalah pemanfaatan energi terbarukan seperti energi matahari. Salah 
satu bentuk pemanfaatan energi matahari adalah penggunaan panel surya atau 
sistem PLTS. Penambahan Sistem PLTS ada jaringan listrik dapat memberikan 
suplai energi untuk mengurangi beban puncak pemakaian harian pada siang hari. 
Pada tugas akhir ini dilakukan perancangan sistem grid-connected PLTS berupa 
penentuan jumlah panel dan inverter dengan acuan energi keluaran panel surya 
dengan tiga kondisi cuaca disertai layout pemasangan panel surya pada jurusan 
teknik elektro universitas andalas. Setalah perancangan dilakukan analisa 
ekonomis terhadap investasi grid-connected PLTS pada jurusan teknik elektro 
universitas andalas.  Hasil dari pengukuran energi listrik yang dapat dibangkitkan 
dari 117 buah Panel Surya Photovoltaic ICA SOLLAR 260 WP, dengan sistem 
Grid-connected pada jaringan listrik PLN, dengan menggunakan Grid-Tie 
Inverter (GTI) Imars 30 kW, adalah 39,927 MWh/tahun. Perhitungan parameter 
ekonomis dengan metode NPV > 0, BCR 1,375, dan Payback Period 15 tahun 
3,4 bulan. Investasi grid-connected PLTS dinyatakan layak untuk diterapkan 
dengan masa waktu penggunaan 25 tahun, suku bunga Bank Indonesia (BI) 
5,25%, dan harga pembelian energi listrik sebesar Rp. 1467,28 dari PLN. Perlu 
dilakukan penelitian dengan metoda yang berbeda, seperti penggunaan sistem 
pendingin dan penggerak panel surya untuk mendapatkan daya yang lebih 
maksimal, dan dapat dianalisa, bagaimana tentang kelayakan investasinya. 
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